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Las M e s reiormas de Antepera 
No es un secreto para nadie que el 
Ayuntamiento viene dedicando aten-
ción, desde hace tiempo, a la obra 
transcendental de preparar un am-
plio plan de reformas que haga de 
Antequera lo que debe ser una ciu-
dad de su importancia. 
Con la necesaria actividad, pero 
sin prisas que son siempre peligrosas 
y mucho más en obras de tal empe-
ño, estudiando antecedentes, aco-
piando datos, obteniendo de la ex-
periencia de otros pueblos aquellas 
enseñanzas que nos pueden ser de 
provecho, los hombres que gobier-
nan a Antequera han venido madu-
rando su pensamiento, Y ya todo en 
sazón, según su juicio, encomenda-
ron la redacción de algunos proyec-
tos fundamentales al ilustre ingenie-
ro don Tomás Brioso Raggio, cuya 
competencia tan justamente recono-
cida, supone el primer acierto en es-
ta empresa de tan vital interés para 
la ciudad. 
El señor Brioso ha entregado ya 
sus proyectos al señor Alcalde y el 
viernes último fueron leídos en una 
reunión convocada a este efecto y a 
la que asistieron muchos señores 
concejales. Ahora, la Comisión Mu-
nicipal comienza a estudiarlos, con 
el firme própósito de dar cima a su 
labor en breve plazo, con la redac-
ción del presupuesto extraordinario 
correspondiente a base de un em-
préstito por la cuantía que reclamen 
las mejoras que en definitiva se pro-
pongan. 
En tanto llega este momento nos 
parece oportuno y necesario ir pre-
parando el espíritu ciudadano para 
juicios más detallados, con la indica-
ción sintética de lo que han de ser 
las grandes reformas de Antequera. 
* 
* * 
En la memoria general que acom-
paña a los proyectos, al enumerar las 
necesidades a que responden, dice 
el señor Brioso, con mejor expresión 
que la que nosotros podríamos darle. 
«La primera y más importante es 
la de dotarla de agua en las condi-
ciones de higiene y abundancia que 
una población de más de 30.000 al-
mas exige. Dos manantiales principa-
les pueden servir el agua a Anteque-
ra: el primero, de la Magdalena es 
poco abundante y tiene estiages que 
llegan hasta ocho litros por segundo 
o sea poco más de seiscientos me-
tros cúbicos, resultando por habitan-
te a unos veinte litros diarios, cifra 
a todas luces insignificante. El otro 
manantial es más abundante pero no 
se puede disponer libremente de él, 
por tener multitud de aprovecha-
mientos antes y después de la actual 
toma que surte a la Ciudad. Y aún la 
pequeña cantidad de agua (unos diez 
litros por segundo) de que dispone 
Antequera de este manantial, se en-
cuentra conducida en tan pésimas 
condiciones, que es casi antihigiéni-
ca su utilización para el consumo do-
méstico. La toma está tan cerca de 
la ciudad, que aguas arriba de ella 
existen lavaderos y abrevaderos que 
contaminan en alto grado las aguas. 
Esta obra de abastecimiento, es en 
mi concepto la más urgente, la rnás 
necesaria y la más imprescindible 
de todas las necesidades de Ante-
quera. 
Sigue en el orden de urgencia 
e importancia el alcantarillado. Ac-
tualmente solo existen algunas con-
diciones de aguas sucias y de llu-
vias, hechas sin método ni orden, 
con secciones arbitrarias y sin llenar 
el fin que tan necesario se siente en 
toda población de la importancia de 
la ciudad que nos ocupa. Ella es, 
pues, la que consideramos como la 
segunda en urgencia y no la iguala-
mos en importancia a aquella, por-
que entendemos que toda población 
que no disponga de agua no podrá 
nunca tener un alcantarillado en bue-
nas condiciones. 
Consideramos como continuación 
de las anteriores la mejora de pavi-
mentación de las calles de importan-
cia de la población y se propone la 
cooperación con el Estado para al-
guna de ellas, como ya tiene empren-
dido el Ayuntamiento y la construc-
ción por sus propios medios de las 
restantes señaladas. 
Otra de las necesidades es la de 
construcción de escuelas por medio 
del auxilio del Estado. 
Forma también parte de este con-
junto la construcción de un túnel ba-
jo e! cerro del Reloj que ponga en 
comunicación fácil con el centro tan-
to al barrio obrero como las fábricas 
de la Rivera. Y por último cierra el 
ciclo de este estudio la dotación de 
algunos servicios, como son el de 
limpieza que al establecer calles con 
buenos pavimentos exigen métodos 
modernos para su buena limpieza y 
conservación, asi como lavaderos y 
baños públicos y el adorno de algu-
nas plazas y paseos. 
* 
No obstante la modestia de la pro-
puesta—escribe el señor Brioso—si 
se recuerda el esfuerzo que la más 
pequeña obra de saneamiento o me-
jora ha supuesto y el tiempo que ha 
requerido, aun dirigidas por hombre 
de gran prestigio y voluntad, parece-
ría empresa irrealizable y obra de 
orates cuanto ahora proponemos pa-
ra llevarlo a cabo en un plazo de dos 
o tres años como máximo. 
La vara mágica que cambia el ca-
rácter radical del sistema, que des-
pierta voluntades, estimula deseos y 
abre horizontes amplios y positivos 
es el vigente Estatuto Municipal: se 
desprende de su lectura la declara-
ción de mayor edad de los pueblos y 
la entrega de sus libertades, asi co-
mo una enseñanza valiente y clarísi-
ma del deber ciudadano de coope-
rar a! bien común y el derecho de 
los pueblos a regirse según su leal 
saber y los intereses legítimos colec-
tivos reclaman. 
Al encontrarse ios pueblos en po-
sesión plena de su soberanía, hallan 
nuevos rumbos, ven que tienen cuan-
to necesitan en sus propios recursos 
y que el viejo y tristísimo mendigar 
del Poder central, debe sustituirse 
con la gallardía de engrandecerse, 
con sus propios medios, por la de-
manda respetuosa, pero justa y de-
cidida de la cooperación obligada de 
cuantos se mejoren con las obras y 
en los casos que haya lugar con el 
auxilio del Estado. 
El Estatuto Municipal fija las ca-
racterísticas esenciales en el orden 
de aplicación que nos ocupa, deter-
mina la cooperación necesaria de 
los intereses beneficiados con las 
obras directamente, autoriza recar-
gos, dentro, como es natural de cier-
tos límites, sobre los arbitrios para 
cubrir estas atenciones que el bien 
común exige; dá reglas fáciles de rá-
pida aplicación para las expropiacio-
nes, tanto de las fincas como de las 
aguas, no obstante guardar los de-
bidos respetos a la propiedad, des-
pertando en los Municipios la con-
ciencia de sus deberes y estimulán-
dolos al cumplimiento de los mismos 
con el auxilio eficaz y cierto que de 
una y otra parte han de recibir. 
Las bases de estas cooperaciones 
con las cuales hemos estudiado 
nuestra propuesta son en líneas ge-
nerales: 
a) Para abastecimiento de aguas, 
saneamientos y pavimentos, coope-
ración forzosa de los propietarios ur-
banos directamente beneficiados por 
la reforma, en relación al coste de las 
obras y al aumento de valor que de 
ellas se deduzca. 
b) Auxilio del Estado para pavi-
mentos de calles consideradas como 
carreteras o travesías. 
c) Auxilio del Estado para las 
edificaciones destinadas a Instruc-
ción Pública. 
d) Rápido procedimiento para la 
expropiación forzosa. 
e) Derechos de los Municipios a 
establecer recargos, siempre dentro 
de ciertos límites, sobre los arbitrios 
para asegurar el pago de los gastos 
que estas mejoras exijan. 
Al hacer el presente estudio se han 
tenido en cuenta todas estas bases, 
no olvidando en este reparto de car-
gas que se debe guardar una relación 
de equidad, tal, «que los sacrificios> 
que a cada una délas partes interesa-
das se impongan sean siempre *de 
mucha menor importancia» que la 
utilidad o beneficio que les propor-
cione, pues el espíritu del legislador 
y la más elementar justicia, es evi-
dente que fundan la cooperación en 
la mutua utilidad y si esta no existe 
para alguna de las partes, no debe 
tampoco sufrir las cargas. 
R Á R I D A 
Dorante el recital 
Surge en la escena la figura de Pe-
pe González Marín; se adelanta has-
ta las candilejas de la batería, frotán-
dose las manos en un irreprimible 
movimiento nervioso; en las alturas 
del «paraíso» alguien lanza al espa-
cio la bruta! expansión de su regüel-
do: abajo, bostezan unos burgueses. 
Pepe González Marín ha venido a 
rendirá Antonia Plana,en esta noche 
desu beneficio la delicadaofrenda de 
su arte; ahora recita unos versos, de 
rancia solera casteUana, de Enrique 
López Alarcón, cuya musa, compa-
rece tocada de luenga «pena», ante 
la filigrana del sepulcro de «Joseli-
to el Gallo». 
Hoy estrena 
lágrimas ¡de verdad!, la Macarena. 
Se han acabado los bostezos y las 
otras plebeyas expansiones: una sal-
va de aplausos ahoga lacadenciadel 
último endecasílabo. 
Y siguen a esto los gritosdesgarra-
dores y armoniosos de la gitana que 
llora la muerte de la partida de «Los 
majos del Perchel» —¿cuándo se 
acaba «esto», Enrique?—y unas ter-
nuras de Gabriel y Galán, y una so-
nata de Rubén y el llanto trágico de 
Ardavín ante la tumba de María Gue-
rrero. 
Pepe González Marín evoca, des-
de la escena, el recuerdo de un ante-
querano que dejó en su alma la hue-
lla de un afecto indeleble: el público 
le acompaña hasta la remota leja-
nía de su evocación con un aplauso. 
No parece sino que pasa ante noso-
tros la figura, trágica y doliente, de 
Jerónimo Jiménez Vida. 
Y cuando el gran actor dá el reci-
ta! por acabado las demostraciones 
de entusiasmo le obligan a saludar 
repetidas veces desde el palco escé-
nico. 
O L O R I A S D E ESRAISIA. 
N O V A S 
Se va a cumplir muy pronto-el 
ocho de Febrero —el primer centena-
rio del nacimiento del malagueño in-
signe, del estadista inolvidable. En 
torno de su tumba, se inclinan, lloro-
sas y afligidas, todas las giandezas 
del espíritu humano. En estos días de 
evocación los altos Poderes del Es-
tado, las Academias, los Ateneos, 
las hojas volanderas que son el eco 
de las palpitaciones del público sen-
tir, se agruparán cabe la tumba del 
genio, del «monstruo» para rendirle 
el homenaje de su vivo recuerdo do-
loroso. Junto a la corona ingente que 
España entera le dedica, queremos 
depositar nosotros la humilde ofren-
da de una violeta, del color morado 
del dolor y aromada por los más de-
licados perfumes del sentimiento. 
Algún maestro—muy siglo XX — 
discurre ahora sobre las causas de la 
decadencia de España. Su estilo, clá-
sico y diáfano parece como que 
alumbra la vertiente, por donde Es-
paña declinó. Releemos su libro; 
volvemos, nerviosamente, las hojas. 
No hay en ellas nada que comparar-
se pueda, a estas palabras claras y 
sencillas, que fueron pronunciadas 
por el «monstruo» hace ya muchos 
años: ^ 
«Pocas cuestiones hay, a que haya 
dedicado yo más vigilias y que haya 
estudiado más, en los estrechos lí-
mites de mis conocimientos y de mi 
inteligencia, que esta de las causas, 
que hayan podido producir la deca-
dencia de España. 
»No se realiza ningún hecho de tal 
magnitud por una sola causa: la Hu-
manidad es menos unitaria en su 
marcha que todo eso. Muchas cau-
sas complejas, algunas de las cuales 
arrancaban de los motivos mismos 
de nuestro engrandecimiento, produ-
jeron esa decadencia. Nosotros tuvi-
mos una grandeza en mucha parte 
artificial,en mucha parte debida, más 
que al desenvolvimiento de nuestra 
nacionalidad, a grandes aventuras 
individuales. Tuvimos una grandeza, 
extendida por toda Europa, con na-
ciones distintas, con lenguas y cos-
tumbres diversas; y claro es que, 
cualquiera que hubiera sido el espí-
ritu que nos hubiese animado, nues-
tra decadencia era de todas suertes 
inevitable. 
Lo que debe sorprender a todo el 
que estudie profundamente nuestra 
Historia, no es que perdiéramos un 
día el Rosellón y otro Portugal, y 
otro el Artois y otro Flandes; LO QUE 
Exquisivit omnímodo exal-
iare populum suum. 
VERDADERAMENTE SORPRENDE ES QUE 
MANTUVIÉRAMOS POR TANTO TIEMPO 
TODAS ESAS GRANDEZAS DESDE ESTAS 
POBRES Y ESTÉRILES LLANURAS DE CAS-
TILLA.» 
* * 
* 
La muerte de Cánovas promovió 
un llanto universal de Reyes, de sa-
bios y de pueblos que regó las flores 
de su sepulcro. 
Pidal, enalteciendo su memoria, 
como era debido, decía a los hom-
bres del Ateneo de Madrid: 
«Si no dispuso como Bismarck, de 
un poder constante y soberano para 
preparar y concluir las combinacio-
nes diplomáticas y guerreras que le 
permitieron fundar el Imperio, si no 
obtuvo, como Cavour, la complici-
dad de la revolución desde el protes-
tantismo a la judería y desde Napo-
león hasta Mazzini para formar el 
reino de Italia; sí no tenía a sus órde-
nes, como Gladstone, todos los re-
cursos del pueblo inglés para trans-
formar como de golpe los ideales de 
su raza, no enturbió con las artes de 
la mala fe la noble acción de su po-
lítica internacional, ni susc i tó a la 
Patria problemas que atentaran con-
tra su integridad ni su fe, ni obscure-
ció el brillo de su reputación con los 
despechos de su vanidad en el oca-
so de su existencia, ni dejó luego ras-
tro tras sí de lágrimas y de sangre, 
suficientes para borrar la aureola con 
que la Humanidad circunda la frente 
de sus bienhechores. 
Cánovas no merece el análisis; Cá-
novas es digno de la síntesis como 
toda personalidad definida, fecunda 
y vigorosa. El juicio sobre los gober-
nantes y aun sobre todos los hom-
bres que en cualesquiera orden de la 
vida moral imperan y dirigen a los 
demás, difícilmente se pronuncia con 
acierto y se fundamenta con exacti-
tud por los contemporáneos; pero en 
este caso el llanto de reyes, de sa-
bios y de pueblos es un himno de 
triunfo que irá rodando sobre los 
siglos... 
Después de Glasdtone, que era en 
su tiempo el primer financiero del 
mundo y el primer orador de la in-
comparable tribuna inglesa; d e s p u é s 
de Bismarck, que por la diplomacia 
y la guerra hizo la asombrosa unidad 
alemana, seguía Cánovas del Casti-
llo que realizó la admirable Restau-
ración española . 
A la gloria de Cánovas, debe ir 
unido en estos recuerdos el nombre 
L A UNIÓN P ñ T R l O T í G R 
de un insigne hijo de Antequera: don 
Francisco Romero Robledo. 
Frente al palacio del Senado, en 
Madrid, se alza una estatua que es 
una afirmación perenne de !a raza; 
Grasés y Bilbao fueron los afortuna-
dos artistas que dieron al monumen-
to su forma material o externa; Ro-
mero Robledo fué verdaderamente 
el alma de la obra. 
Y esto que decimos no es expre-
sión apasionada de «antequeranis-
mo»: lo dijo en un día, solemne y 
memorable, laCondesade Pardo-Ba-
zán: 
«Un extranjero que, llegado hoy 
a Madrid, informado de la inaugura-
ción del monumento a don Antonio 
Cánovas del Castillo, oyese decir 
que el homenaje es obra exclusiva, 
no de una corriente de opinión, ni si-
quiera de un partido, sino de un 
hombre —D. Francisco Romero Ro-
bledo—¿qué consecuencia sacaría? 
¿Supondría que fué efímera la hue-
lla, hueca la fama, pasajera la memo-
ria que solo la amistad eterniza en 
bronce? 
Extranjero a quien esta duda asal-
te, acuérdate de las enseñanzas de 
Montesquíeu: el mundo intelectual 
no sigue leyes fijas y constantes co-
mo el físico: de aquí que los hechos 
no revelen siempre la calidad y can-
tidad de los sentimientos. No debe 
parecerte extraño que, no ya la gene-
ral admiración, pero ni el agradeci-
miento personal, hayan llevado par-
tículas al metal de la estatua. Com-
prendamos y disculpemos. Si la in-
gratitud se presenta con caracteres 
epidémicos—(vaga por entre líneas 
la estilizada silueta de Silvela)—si el 
tributo a Cánovas es un acto de «ro-
merismo» no lo achaquemos a mise-
ria humana. Tratemos de explicar-
nos el fenómeno, sus causas hondas. 
El día en que la estatua a Cánovas 
se inauguró. Romero Robledo pro-
nunció una frase que todavía es de 
actualidad: 
E! nombre de Cánovas, ligado a la 
restauración de la Monarquía, será 
siempre el primero de este período 
histórico ante las futuras genera-
ciones. 
DIVAGACIONES PEDAGÓGICAS 
La acc ión social de la Escuela 
i i 
Pensemos en el Mañana 
El que planta un árbol, no aspira a 
que su grata sombra le cobije algún 
día; supone que otros seres recibirán 
el provecho de la acción que realiza 
y esto le basta. Así debe procederse. 
Aquí, un ejemplo: Escalonado a cau-
sa de los accidentes del terreno, so-
bre las arcaicas afloraciones de roco-
so conglomerado, en un suave decli-
ve de formación mucho más reciente, 
emergiendo entre frondosos olivos y 
trigales que asemejan mar de oro, 
cuando a su debido tiempo florecen. 
Blanco él, como la mayoría de los 
pueblos andaluces; hay una pobre al-
dea de escaso vecindario. Saturada 
su alma, de juvenil optimismo y ena-
morado de su profesión, al lugar de 
referencia, un Maestro novel, ha lle-
gado. Con agrado no excepto de sor-
presa, viera pasado algún tiempo 
que su labor es con gran interés se-
guida; no se siente solo, la asistencia 
a la Escuela mixta es numerosa. Con 
afán dedicado a sus tareas pedagó-
gicas, fiel cumplidor de sus deberes 
profesionales, encuéntrase que ter-
minó el curso y los ópimos resulta-
dos obtenidos le llenan de satisfac-
ción. Ya en la Ciudad, durante las 
vacaciones, refiere el hecho y son 
muchos los que dudan de la veraci-
dad del relato. Es moda por algunos 
seguida afortunadamente en minoría 
propagar en cuantas ocasiones se 
presenten, que los pueblos del solar 
hispano, incultos—no tanto en reali-
dad como parece se quiere sean—no 
prestan al Maestro la cooperación 
que este precisa. Esto como todo es 
relativo. El nuestro, pasada la caní-
cula, se reintegra al frente de su Es-
cuela. Nota que la asistencia ha dis-
minuido notablemente, no es tan cre-
cida como en el curso anterior. Pero 
en cambio, son muchos los niños que 
acuden preguntándole, qué labor de-
ben ejecutar, durante su forzada au-
sencia. Pronto dará principio la re-
cogida dejla aceituna. Se ganan bue-
nos jornales, que son precisos, por 
que la invernada es dura y en ella el 
trabajo no abunda. 
Sus padres no quieren que por 
completo abandonen las tareas es-
colares y al monte van los mucha-
chos, los que tempranamente, obli-
gados por la dura ley de la necesi-
dad, tienen que ocuparse en faenas 
impropias de sus pocos años, las 
que serán recompensadas, con un 
poco de pan y abrigo, cuando el su-
dario blanquecino de la nieve cubra 
los ingentes picachos de la sierra ve-
cina; llevando sus apuntes de clase, 
sus cuadernos de problemas y sus l i -
bros, para dedicar algunos ratos en 
el día al estudio, con objeto de no 
olvidar lo aprendido. El joven Maes-
tro, que se sentía turbado, por el pe-
simismo que alguien con sus dudas 
en su alma sembrara, ante esto, se 
fortalece en la fe que antes tuviera. 
La clave de todo es bien sencilla. 
Hace algún tiempo, ejerció en el pue-
L A R E I R F E C C I O N 
G R A N TINTORERÍA D E R O P A U S A D A 
Especialidad en los Untes de seda, lana, algodón y sus mezclas. 
LUÍOS, lavados de trajes y vestidos en doce horas. 
Lavados en seco especial, colores sólidos. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábico, preventiva y curativo, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLINICA, Santa Claro, 9 (esquina o la de Son J o s é ) 
XEii_E:F="otsjo rvJLjrvi. s e s 
blo de nuestra historia, un viejo edu-
cador, de aquellos tan injustamente 
ridiculizados, beneméritos de la cru-
zada cultural al <Magisterio> enco-
mendada. Hizo su labor eminente-
mente social, poniendo de relieve, lo 
que es la Escuela y lo que debe ser 
para un beneficio común. Hoy se 
aprecia el fruto de aquella acción 
meritoria. No es raro encontrar ca-
sos parecidos a este de nuestro rela-
to. La semilla en el surco echada, no 
se pierde. Tardará más o menos en 
su germinación, pero al fin, la cultu-
ra tiene su arraigo y planta lozana 
crecerá, llenando de gozo a los que 
pensaron más en elmañana,que en el 
presente; más en el futuro, que en un 
egoísta provecho inmediato, presas 
sus almas en nobles anhelos de rege-
neración social; enamorados de una 
quimera, como el héroe inmortal del 
glorioso «Cervantes», obrando siem-
pre con el mayor desinterés, como 
dijera el poeta: 
Sin voluntad de cobro, sin esperar provecho 
sin promediar tu afán, 
como ía lluvia sobre los campos en barbechos 
que ella le dá sus lágrimas y ellos no rinden pan. 
El reverso de la medalla, puede 
verse, en esto que no ha mucho nos 
decía un compañero: Donde yo ac-
túo, en bien poca estima se tiene la 
labor del Maestro; viven en completo 
divorcio, el pueblo y su Escuela. Si 
un alumno medianamente listo, algo 
adelanta, para él son todos los plá-
cemes, piensan que tan halagüeño 
resultado, se debe única y exclusi-
vamente a sus dotes personales; si 
por el contrario, en un chico no se 
nota mejoramiento intelectual algu-
no, se afirma que la culpa de ello, 
es del Maestro... 
}UAN ¡IMÉNEZ PLATERO 
El Teatro en Antequera 
Unas palabras de Emilio Díaz 
Hace cinco lustros poco más o 
menos había en Málaga perfecta-
mente organizada, una sociedad de 
jóvenes aficionados al arte dramático 
que instaló un modesto teatro en la 
calle de jinetes que íes sirviera para 
la representación de algún que otro 
saínete y fuere además aula para 
sus enseñanzas. 
Allí conocimos a Emilio Díaz, en 
los primeros albores de su vida tea-
tral, y desde entonces somos los más 
entusiastas admiradores de tan es-
clarecido comediante. 
En aquella academia de futuros ac-
tores, una de las obras representada 
fué la titulada «¡Cómo está la socie-
dad!» A nuestro paisano, que apenas 
contaba 15 años de edad, le era con-
fiado el más difícil papel de aquella 
obrita lírica, cuyo cometido desem-
peñaba con la mayor soltura. A par-
tir de aquella época, los actores emi-
nentes como Thuiller y otros hubie-
ron de apreciar en él singularísimos 
méritos, y fué conceptuado por ellos 
como uno de los más consumados 
artistas. Marchó a Madrid para de-
sempeñar en las primeras compañías, 
y se decidió a constituir una bajo el 
prestigio de su nombre y el de la de-
licada actriz a quien se unió en matri-
monio. Emilio Díaz ha hecho veinte 
y tres viajes a América del Sur en 
donde alcanzó sus mayores éxitos. 
Al saludarle ahora hemos tenido 
una gran satisfacción; se muestra 
muy complacido del público de An-
tequera. Hay en nuestra ciudad a 
juicio suyo una gran afición al teatro; 
ha tenido ocasión de .comprobarlo 
en las distintas temporadas que ha 
actuado en esta localidad y afirma 
que tanto las empresas como las 
compañías, obtendrían ganancias 
E I U B U E I I M C A M I 
es el que sigue toda persona que en la precisión 
de hacerse un traje a medida dirige sus pasos a 
la popular sastrería C c I S c I BerdÚll. 
El que llega a esta Casa y hace en ella sus com-
pras una vez siquiera, se convierte en propagan-
dista de la Casa; tal es la satisfacción que le pro-
duce ver que le han cobrado menos que en cual-
quier otra parte y que le han hecho un traje de 
calidad superiorísima y de corte irreprochable. 
Además es la única Casa donde le hacen a usted 
un traje en doce horas i : : : : : : ; ; ; : ; ; : : : : ; : : : : : : : : 
pingües si hubiera un teatro media-
namente confortable. 
Considera económica y perentoria 
necesidad en el Salón Rodas, la co-
locación de aparatos de calefacción 
como asimismo, la renovación de las 
butacas; cree que solo con esa me-
jora podría actuar en nuestro teatro 
casi toda la temporada de invierno, 
alguna que otra compañía. 
Después de lo expuesto por la 
autoridad de don Emilio Díaz, solo 
añadiremos que, lejos de desistir en 
nuestra laboren pró de la necesaria 
y demandada reforma del Salón Ro-
das, insistiremos en la cuantía que 
nos sea dable hasta conseguir que 
las dos entidades a quienes compete 
la realización de nuestras pretensio-
nes, cuales son, propietarios y em-
presas, se hagan eco del deseo uná-
nime de Antequera. 
JUAN L. GAMARRA 
losé Rojas Casíllla 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo Sastre, experto cortador, 
principal e iniporíantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
El turismo en la Provincia 
De Málaga a Granada pasando 
por la Cueva de Menga 
En el Ayuntamiento de Málaga, por feliz ini-
ciativa del General Cano, que tantas viene desa-
rrollando en provecho de la ciudad, funciona 
desde hace poco una oficina especialmente or-
ganizada para encauzar la riqueza que supone el 
turismo, haciéndola derivar hacia los singulares 
encantos de la «Perla del Mediterráneo» y la 
sugestiva atracción de los monumentos artísticos 
y naturales de la Provincia. 
Funciona la oficina bajo la inmediata direc-
ción del distinguido concejal señor Romero, en 
quien el Alcalde ha delegado a tal efecto y su in-
tensa labor de propaganda—de la que es la 
más afortunada expresión una revista gráfica 
editada con esmero y elegancia—xomienza a 
rendir espléndidos frutos. 
Para los meses de Febrero y Marzo tienen 
anunciada su visita a Málaga cincuenta expedi-
ciones de turistas, próximamente y las Casas or-
ganizadoras de estos viajes han solicitado trenes 
especiales para la visita a Granada, con la indi-
cación de que han de detenerse frente a la Cue-
va de Menga para que los viajeros puedan visi-
tarla y continuar su expedición después de un 
breve descanso. 
La petición se debe señaladamente al deseo 
expresado por los turistas que vendrán de Ale-
mania y esto permite identificar el origen de tal 
deseo en el grato recuerdo que llevaron de 
nuestra ciudad los sabios que acudieron al Con-
greso Internacional de Geología y los automovi-
listas bsvaros que nos visitaron el año último. 
Con este motivo y para estudiar sobre el te-
rreno el lugar más apropiado para que los trenes 
se detengan, vino de Málaga el citado concejal 
Sr. Romero y el viernes último visitó al señor-
Alcalde que a la sazón se hallaba acompañado 
de varios señores vocales de la Comisión Per-
manente. 
La visita del Sr. Romero dió lugar a una 
provechosa conferencia en orden al desarrollo 
del turismo, mediante una propaganda activa y 
eficaz de las bellezas de Antequera y de su te-
soro monumental y artístico. Entre sus grandezas 
monumentales la Cueva de Menga, se destaca 
con renombre universal: pero no es el único 
atractivo que la ciudad puede ofrecer a la curio-
sidad y al buen gasto de las gentes que nos vi-
siten. , 
Como resultado de esta entrevista, el señor' 
Romero defiriendo al ruego del Alcalde y de los 
Sres. Concejales que le acompañaban, ofreció1 
influir para que las expediciones de turistas que-
han de pasar hacia Granada, se detengan en la 
estación de Antequera el tiempo necesario para 
que puedan visitar la ciudad, disfrutar del es-
pléndido panorama de nuestra vega y admirar 
nuestros monumentos más notables. 
Otros temas no menos interesantes fueron ob-
jeto de la conferencia, que abarcan empresas de 
más vuelo. L a Exposición Ibero Americana de 
Sevilla, señala un momento en la vida de Espa-
ña—de Andalucía, sobre todo—de tal intensi-
dad, que no deja de ser motivo de especial 
atención para nuestras autoridades, en el deseo 
de atraer hacia la ciudad los beneficios a que 
puede aspirar legítimamente desde la altura de 
sus prestigios arqueológicos y artísticos. 
COMIDA INTIMA 
Esta tarde se han reunido a comer 
en el domicilio social de «La Peña» 
los socios del distinguido Círculo-
que han querido agasajar de este 
modo a su compañero, nuestro buen 
amigo D. Antonio Arenas y Sánchez: 
del Rio. 
El acto ha sido de un carácter inti-
mo y gratísimo para todos los co-
mensales que han disfrutado de la 
compañía de tan excelente amigo co-
mo el Sr. Arenas, que cuenta aquí, 
muy merecidamente con afectos muy 
arraigados. 
S A L O N R O D A S 
La Compañía Plana-Díaz 
De^de el miércoles último ha ve-
nido actuando en el Salón Rodas la 
brillante formación artística que diri-
gen Antonia Plana y Emilio Díaz. 
Esta noche se despiden del público 
antequerano con la graciosísima 
obra de Muñoz Seca, «Los extreme-
ños se tocan». 
Las simpatías de que disfruta, en 
Antequera Antonio Plana y Emilio 
Díaz se han patentizado nna vez más 
en esta ocasión: todas las funciones 
a teatro lleno dicen más que cuanto 
pudiéramos decir nosotros. 
Reciban los distinguidos artistas 
nuestro cariñoso saludo de despedi-
da y la junta Directiva del Circulo 
Mercantil la felicitación que merece 
por la iniciativa que tíos ha propor-
cionado unas agradables vetadas de 
arte. 
ÜA UNIÓN P A T R I Ó T I C A 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D.a Carmen Vida Vílchez 
DE: UIIVIEPSI 
Falleció cristianamente el día 8 de Febrero de 192? 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R , I . R , 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, madre política y 
demás familia. 
Ruegan a sus amigos y demás personas pia-
dosas oraciones por el alma de la finada. 
Se celebrarán misas el día 8 en las iglesias de 
San Sebastián a las 8 y media y nueve y media; 
S. Pedro a las 9; S. Juan a las 8; los Remedios 
desde 8 y media a las diez y en las de los Conven-
tos y Asilos a las horas de costumbre, que serán 
aplicadas por el alma de dicha señora. 
Urgente para todos 
Lejía Líquida flntequerana 
p a r a l a v a r , desinfectar y blanquear l a ropa b lanca . 
tAbajo los Polvos, que pasan la ropa, 
y la colada que es antícconómica! 
La LEJÍA LÍQUIDA ANTEQUERANA, es preparación es-
pecial para la higiene, la resistencia de las telas y la 
economía casera. 
No usen más polvos ni coladas: usad la LEJÍA LÍQUIDA 
ANTEÜUERANA. Ensayarla y se convencerán. 
DE VENTA EN CASA CASTILLA 
VULGARIZACIÓN 
De, con y para ios vivos 
Asimetría normal de la cara 
Terminábamos nuestro primer artículo di-
ciendo, que la asimetría normal de la cara era 
más marcada al nivel de los pómulos y de los 
maxilares superiores; y ahora diremos, que lo 
expuesto en él, se comprueba con el craniómetro 
y con ayuda de cuadrículas, según los doctores 
Van Biervlict, Licbreich y Hassc. 
Tenemos una obra compuesta de cinco volú-
menes nada menos, y en el segundo de ellos, 
capitulo I páginas 124 y siguientes, trata de lo 
que sostenemos y de lo que en números sucesi-
vos continuaremos tratando. 
E l elemento mínimo de la naturaleza—la cé-
lula—, no hay en este caso para qué sacarlo a 
colación; es muy elemental el que las células por 
su agrupación, fórman tejidos; que los tejidos 
dan lugar a los órganos, y que cuando éstos reu-
nidos concurren al desempeño de una misma 
función, constituyen a los aparatos, y que en la 
cara se hallan los aparatos de la visión, el prin-
cipio de los respiratorio, olfatorio y digestivo. 
Este último comienza en los labios y termina en 
e! músculo esfínter extemo del ano. 
¿Cómo vamos a comenzar por la célula si nos 
referimos a la conformación exterior del cuerpo 
humano? 
¿Es que para hablar de la cuadrícula topo-
gráfica hay que empezar por el elemento indivi-
sible de la naturaleza? 
Creemos y podemos sostener, que para el 
tema en cuestión no hay que hablar y menos 
comenzar por la biología. 
Sin la existencia del caso patológico, pode-
mos encontrar casos de deformación de la cara. 
Según los doctores Morgagni, Gruber, Zuckcr-
kande y Ziend, el seno maxilar, la cueva de ig-
noro, comprendido en el espesor del hueso ma-
xilar superior, puede variar en su forma y en sus 
dimensiones, según los dos factores siguientes: 
Defecto de reabsorción del tejido óseo, consti-
tuye la atresia del seno. La extensión del pro-
ceso de reabsorción a las diversas prolongacio-
nes del hueso maxilar superior, aumenta la cavi-
dad y adelgaza las paredes. Cada una de las pa-
redes, externa o facial e interna o nasal del seno, 
puede hundirse en la cavidad y reducirla: en el 
primer caso, la forma exterior de la cara se mo-
difica de manera muy aparente y en el segundo, 
la obstrucción nasal unilateral es un hecho. 
La falta de espacio nos ha impedido corrobo-
rar lo publicado con signosis y diseños que en 
próximos números daremos a conocer. 
Anunciamos al público que en mi modesta 
casa se hallará a disposición de los que deseen 
honrarnos con su visita, la obrita de marras. 
BAZAR X. 
Los siete domingos a San J o s é 
En la iglesia de PP. Capuchinos 
comenzó el pasado domingo este 
piadoso ejercicio. 
El orden de los cultos es el si-
guiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión, armonizada, en la que se 
hará el ejercicio breve. En la del 19 
de Febrero y 18 de Marzo tendrán 
los terciarios la Comunión general 
correspondiente a los domingos ter-
ceros de dichos meses. 
Por la tarde, a las cuatro y media 
exposición de Su Divina Majestad, 
santo rosario, letanías cantadas, ejer-
cicio solemne, gozos y sermón a 
cargo de los siguientes religiosos 
capuchinos: domingo primero, se-
gundo, tercero y cuarto, R. P. Fran-
cisco de Sevilla; quinto, R. P. jesús 
de Pedro Abad; sexto, R. P. Félix de 
Segura, y séptimo, R. P. Rafael de 
Antequera. 
El día 19 de Marzo, festividad 
de San José, se celebrará en dicha 
iglesia, a las ocho, solemne misa 
cantada con plática por el M. R. Pa-
dre Fr. Francisco de Castro, guar-
dián de Capuchinos. 
Un iiomenaje al Coronel Serrador 
En debido tributo de considera-
ción y afecto, el Ayuntamiento adop-
tó hace tiempo el acuerdo de ofrecer 
un sable de honor a nuestro querido 
amigo el bizarro Corone! don Ricar-
do Serrador Santés, como recuerdo 
de la Ciudad al que fué Delegado 
Gubernativo en ella. 
Los títulos que al reconocimiento 
de Antequera tiene el señor Serrador 
están en la memoria de todos: por 
diversas causas se ha venido apla-
zando la entrega del recuerdo que la 
Ciudad se ofrece. Ultimamente se 
fijó para efectuarlo la fecha del día 
siete próximo y con este motivo ha 
salido para Málaga, en donde em-
barcará para Melüla una comisión 
constituida por los señores don Car-
los Moreno Fernández de Rodas, 
don José de Rojas Arreses-Rojas, 
don Juan Rodríguez Díaz, don José 
de Rojas Pérez, don José León Mot-
ta, don Juan Blázquez Pareja y don 
Francisco Jiménez Platero. 
El acto coincidirá con la entrega 
al Coronel Serrador de un bastón de 
mando que le dedican con motivo de 
su merecido ascenso los jefes y ofi-
ciales del Grupo de Regulares de 
Alhucemas, 
De sociedad 
De Málaga vino ayer a esta Ciu-
dad el Director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza don Luís Muñoz 
Cobos. 
Pasa unos días en esta con sus 
hermanos los señores de Yáñez la 
distinguida señorita Adriana del 
Campo Latios, 
# * 
Ha dado a luz felizmente una niña 
la distinguida esposa del Profesor de 
instrución primaria, don Francisco 
Cantos Sánchez. 
* * 
La respetable señora doña Purifi-
cación González del Pino, viuda de 
Muñoz y sus hijos los señores de 
Moreno Ramírez de Arellano, (don 
Fernando) sufrieron un accidente 
cuando se diiigían a Málaga en auto-
móvil. Cerca de Casabermeja y para 
no atrepellar a un muchacho que 
cruzó la.carretera, el chofer hizo tan 
rápido viraje que volcó el vehículo. 
Los ocupantes del coche sufrieron 
ligeras contusiones de las qué por 
fortuna se encuentran completamen-
te restablecidos en Málaga. 
Se encuentra entre nosotros el dis-
tinguido letrado de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces señor Alca-
lá del Olmo. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
La Caja de ñhorros 
Ayer a las tres de la tarde celebró 
la Caja de Ahorros junta general re-
glamentaria para la aprobación de la 
memoria y las cuentas anuales y re-
novación del Consejo de Adminis-
tración. 
Los señores a quienes correspon-
día cesar, reglamentariamente, fue-
ron reelegidos. 
Como no asistió número suficiente 
de socios para adoptar acuerdos en 
tal punto, no pudo deliberar la 
asamblea acerca de la propuesta de 
modificación de algunos artículos 
del Reglamento. 
¡Un chato con suerte, con la bara-
tura de sus carbones, que le harán 
vender! 
Antracita grueso a 7 pesetas el 
quiñi a i 
Avellana para fragua al mismo 
precio. 
Carbón vegeta!, a 3.50 pesetas 
arroba. 
E l despacho lo tiene establecido 
en calle calzada (más abajo de don 
Elias Romero) 
Alcaldía consílínclonal de Antequera 
El Excmo. Ayuntamiento de mi 
presidencia, en sesión extraordinaria 
celebrada el día treinta y uno de Ene-
ro, próximo pasado acordó conceder 
un plazo de quince días para que sa-
tisfagan sus descubiertos sin recar-
gos, a todos los deudores por arbi-
trios municipales del ejercicio de 
1927 y anteriores. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para general conoci-
miento, advirtiéhdóse al propio tiem-
po que transcurrido dicho plazo se 
procederá al cobro de los descubier-
tos que resulten, por la vía de apre-
mio. 
Antequera 3 de Febrero de 1928.— 
el Alcalde, JOSÉ DE ROJAS. 
Imprenta de 
F. Ruíz 
Siempre saldrá complacido, 
tanto del precio como de la 
calidad del trabajo, 
Merecíilas, 18 Tel. 164 
S e c c i ó n religiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Triduo a San Juan de Mata 
Día 7. —Don Francisco González 
Jiménez y hermanos, por sus padres. 
Día 8.—D.a Angustias Muñoz, por 
sus difuntos. 
Capilla de !ás Herma hitas 
Día 9. —Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Día 10.—Doña María Sarrailler, 
por sus difuntos. 
Día I L--Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Parroquia de San Pedro 
Día 12.—Don Carlos Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 13.—Doña Angustias Muñoz 
Ossorio. por sus padres y hermano. 
En el Colegio de la Inmaculada 
El sábado 11 se celebrará en la 
iglesia del Colegio de la Innnculada 
solemne función en honor de la San-
tísima Virgen de Lourdes. 
A las nueve habrá misa cantada 
por las Religiosas y niñas del Cole-
gio; comunión general y sermón por 
el R. P. Santiago de Jesús y María, 
Trinitario Descalzo. 
A . Z C A S C O 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra [as enfermedades rojas. 
Vacunación y suero vacun tció;) eti todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo v curativo en e! perro y demás animales. 
Diagnóstico del mueimo y la tuberculosis. 
Inmunidad del peno contra et moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimi®íit© y CSÍBiica, CRUZ BLÁNCA^ 17 
anlmmu& casa de D. J o s é W Saavedra 
T R 
M A 
PRC 
N S F O R M 
Ü I N A P I A E T R I C A , 
P I A L E S 
UR UNION P A T R I O T I C A 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
En I D imprenta de este periódico 
m 
Un herido grave 
En la carretera de Campilios 
ocurrió ta noche del jueves último 
un accidente automovilista. 
Se dirigía en su coche a la f in-
ca «La Alberqiiilla> nuestro que-
rido amigo don José Rojas Pérez 
cuando en dirección contraria vió 
venir, a una velocidad vertiginosa 
otro coche. Al cruzarse ambos, el 
coche «relámpago» rozó con vio-
lencia los guardabarros del auto-
móvil del Sr. Rojas. Este se detu-
vo, descendió su propietario para 
examinar el daño que le hubieran 
producido y cuál no seria su sor-
presa cuando al volver la vista en 
la dirección que el otro coche lle-
vaba no halló rastro de él. A po-
co, ayes y voces en demanda de 
auxilio, le atrajeron hacia la iz-
quierda del camino y a poca dis-
tancia encon t ró el coche comple-
tamente destrozado y en él un in-
dividuo que sangraba horrible-
mente y apenas daba señales de 
vida y otro, que aunque herido 
también, en la cara, debía de su-
frir lesiones de menos importancia 
y que era el que gritaba pidiendo 
auxilio. El automóvil había ido a 
chocar contra un almendro cor-
pulento, desgajándolo y toda la 
parte delantera del vehículo era 
un montón informe. 
Inmediatamente vino a Aníe-
quera el señor Rojas y requirió el 
auxilio del médico señor Gallar-
do Pozo, que se trasladó al lugar 
del suceso con el teniente de A l -
calde don Benito Ramos, llevando 
un botiquín de urgencia. 
Seguidamente se avisó al juz-
gado que se const i tuyó a poco en 
el lugar de la ocurrencia, repre-
sentado por el Juez Municipal su-
plente don Joaquín Muñoz y el 
actuario señor Herrera. 
Practicadas las primeras d i l i -
gencias sumariales, los heridos 
fueron traídos a Antequera y en 
el Hospital de San Juan Dios fue-
ron asistidos por los facultativos 
señores Espinosa y Gal lardo 
Pozo. ' 
Uno de ellos, Francisco Gómez 
Fontalba, natural de Peñarrubia , 
sufría una herida grave en la cara 
y fuerte conmoción . Después de 
la cura q u e d ó encamado. 
El otro ocupante del coche, 
Juan Ramos Fontalba, tenía una 
herida leve y fué autorizado para 
trasladarse a su domicilio en 
Teba. 
El coche destrozado tiene el 
número 2739 de la matrícula de 
Málaga y es propiedad de Fran-
cisco Gómez Ramos. 
Doña Manuela Lanzas, habitante 
en calle del Barrero, número 16, se 
ofrece para toda clase de bordados 
a mano, en blanco, seda colores, oro 
plata y piedras preciosas, así como 
para trabajos de iglesias; cuyas con-
fecciones se practican a precios su-
mamente módicos y convencionales. 
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V I D A M U N I C I R A L 
Ses ión extraordinaria del pleno del Excelentísimo Ayuntamiento 
La noche del treinta y uno de 
Enero pasado se reunió el Exce-
lentísimo Ayuntamiento pleno ba-
jo la presidencia del Alcalde se-
ñor Arreses Rojas. 
La sesión convocada con carác-
ter de extraordinaria, fué motiva-
da por asuntos de excepcional 
interés. 
El Asilo del Capitán Moreno 
En primer término se dió cuenta 
al Concejo de un oficio del señor 
Presidente de la Junta Proviticial 
de Beneficencia dando vista a la 
Corporación del expediente que 
se instruye de orden de la Direc-
ción Genera! de Administración 
para poder clasificar en su día co-
mo de beneficencia particular el 
Asilo del Capitán Moreno. 
Al oficio se acompañan copia 
de la escritura de fundación y 
certificaciones expedidas por los 
señores Secretario y Tesorero del 
Patronato y Arquitecto municipal. 
El Cabildo acordó expresar su 
conformidad con todo lo actuado 
en el referido expediente. 
Granja Agrícola 
Fué leída una moción del señor 
Alcalde para que se gestione la 
creación en este término de una 
granja agrícola ofreciendo al efec-
to la finca necesaria para estable-
cerlo. 
El texto de la propuesta es co-
mo sigue: 
«En la sesión extraordinaria cele-
brada por el Excmo. Ayuntamiento 
en treinta de Diciembre de 1925, en 
que fué aprobada con unánime bene-
plácito la moción en que el Sr. Al -
calde Presidente entonces, don Car-
los Moreno, proponía las bases del 
acuerdo que en definitiva ha resuelto 
la antigua y litigiosa cuestión de los 
censos de Cuevas de San Marcos, re-
solvió el Concejo, defiriendo a un 
plausible deseo del autor de la pro-
puesta, nombrar una Comisión es-
pecial que tuviese a su cargo el estu-
dio de la forma de aplicar los ingre-
sos que se obtuvieran por la enaje-
nación de los expresados derechos 
censuales, de tal suerte que garanti-
zase al Municipio la percepción regu-
lar de sus rentas. 
Dentro de este ejercicio van a co-
menzar a realizarse los ingresos que 
se derivan del concieito establecido 
mediante escritura pública con los 
vecinos de Cuevas de San Marcos y 
entendiendo por ello que se acerca 
la hora de poner en ejecución el ci-
tado acuerdo de V. E. me permito 
someter a la ilustrada consideración 
del Concejo, uña iniciativa que pre-
viamente tiene abonado el campo de 
su éxito en las altas esferas oficiales, 
merced a la acogida que ha merecido 
desde el primer instante al Excelentí-
simo Sr. Ministro de Fomento. 
Tuve el honor de visitar reciente-
mente ai señor Conde de Guadal-
horce y de exponerle entre otros 
asuntos de interés local, la alta con-
veniencia que representaría para An-
tequera el establecimiento en nuestro 
término municipal de una granja 
agrícola que fuera escuela práctica 
de los cultivos modernos aplicados a 
la varia y cuantiosa riqueza de nues-
tro suelo. El señor Conde de Gua-
dalhorce, reconociendo la excepcio-
nal importancia de esta mejora, y 
dispuesto como siempre a favorecer 
cuanto represente progreso de los 
pueblos e intensificación de la ri-
queza española, me ofreció desde 
luego el auxilio del Estado para la 
realización de tal proyecto en la me-
dida más amplia a que pueda llegar 
el Gobierno en este punto. 
El primer paso, en este camino no 
píiede ser otro que el ofrecimiento de 
nuestra parte, de un predio rústico en 
el término de Autequera, que reúna 
las necesarias condiciones. Entre es-
te propósito y el acuerdo de 30 de 
Diciembre, ya citado, cree el Alcaide 
que suscribe que existe una intima 
relación. Y por si el Excmo. Ayunta-
miento lo juzga conveniente, tiene el 
honor de proponer la adopción de 
ios siguientes acuerdos: 
1. ° Que se faculte a la Comisión 
especial constituida por acuerdo de 
30 de Diciembre de 1925 para que 
gestione la compra de una finca rús-
tica en este término, a base de] in-
gleso que debe producir al Excelen-
tísimo Ayuntamiento el concierto ce-
lebrado con los vecinos de Cuevas 
de San Marcos. 
2. ° Que una vez que la citada 
Comisión realice estas gestiones con 
la necesaria urgencia formule su dic-
tamen y eleve al Pleno la propuesta 
correspondiente, para que en su caso 
haga el Excmo. Ayuntamiento al Go-
bierno el ofrecimiento de la finca de 
que se trate». 
El señor Presidente agregó sus 
manifestaciones a las contenidas 
en su escrito, diciendo que con 
esta propuesta creía interpretar el 
deseo del Ayuntamiento de que el 
capital representado por los cen-
sos de Cuevas no desapareciera 
absorbido por las atenciones ordi-
narias del Municipio. 
El señor Andrade felicitó al A l -
calde por su iniciativa y propuso 
que intervenga en este asunto la 
misma comisión especial nombra-
da por el Ayuntamiento. 
El señor Presidente dijo que le 
parecía conveniente señalar un 
plazo para que la expresada co-
misión realice sus gestiones y que 
este plazo podría ser el mes de 
Febrero. Asi lo acordó el Cabildo. 
Nueva Cárcel 
Fué leída otra moción de ia 
presidencia para que se gestione 
la const rucción de un edificio des-
tinado a Cárcel ofreciendo el 
Ayuntamiento para ello el terre-
no necesario y aportando la ayu-
da económica que le corresponda 
con arreglo al tipo de la Prisión 
que haya de construirse. 
El señor Alcalde recordó como 
esta propuesta que ahora se for-
maliza constituye un compromiso 
de honor para el Ayuntamiento 
que la hizo figurar en su progra-
ma ai constituirse. Las circunstan-
cias han reclamado la atención 
del Municipio hacia otros proble-
mas, pero este no puede esperar 
por más tiempo, como lo demues-
tra el estado ruinoso del edificio 
que ahora ocupa la Cárcel. 
El señor Moreno Rivera felioitó 
al señor Alcalde por su propuesta 
y rogó que se imprima a la ges-
tión que ahora se inicia la acti-
vidad necesaria para que se vea 
convertida en realidad en plazo 
breve. 
El Excmo. Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad la moción y 
acordó autorizar al Alcalde-Pre-
sidente para que redacte la expo-
sición que ha de elevarse a la Su-
perioridad para iniciar estas ges-
tiones. 
Cuenta de Tesorería 
El señor Alcalde dijo que aun 
cuando el acuerdo adoptado ante-
riormente lo autorizaba para ello, 
antes de hacer uso de la cuenta de 
Tesorer ía , concertada con el Ban-
co Hispano Americano, ha queri-
do traer al Concejo una relación 
formada por la Intervención, dlfi. 
fondos de las cantidades ¡jeiráTén^-
tes de pago hasta 31. de Diciembre 
y de l o* t r éd i tos pendientes de 
cobro, a fin de que el Ayunta-
miento pleno conozca su situa-
ción económica y pueda señalar, 
si lo cree conveniente, el limite a 
que debe llegarse en la utilización 
de la cuenta de crédi to . Leída la 
relación de pagos e ingresos pen-
dientes, el Concejo acordó auto-
rizar al señor Alcalde para librar 
con cargo a la cuenta de Tesore-
ría las cantidades que considere 
necesarias. 
Travesía de carreteras 
Se dió lectura de una moción 
del señor concejal don Juan Ro-
dríguez proponiendo que se soli-
cite del Gobierno el trazado de la 
travesía de la carretera de Sevilla 
a Granada por las calles Alameda; 
del Deán M u ñ o z Reina, Ramón y 
Caja!, Diego Ponce, Calzada, En^ 
carnación, General Ríos, Belén 
hasta la Puerta de Granada y que 
se hagan las obras por el Estado 
con la aportación municipal en 
la forma y cuant ía que determinan 
las disposiciones vigentes. 
El Sr. Presidente dijo que aun-
que se halla ausente el Sr. Rodrí-
guez Díaz, que tenía el propósi to 
de apoyar verbalmente su moción 
había dado cuenta de ella porque 
la calidad de la propuesta se re-
comienda por sí sola. 
Los ¿.'eñores de Rojas Pérez y 
Andrade celebraron la feliz inicia-
tiva del señor Rodríguez Díaz y 
lam ociÓn fué aprobada por una-
nimidad. 
COMISIÓN PERMANENTE 
La sesión semanal de la Comi-
sión Municipal Permanente se ce-
lebró ei viernes úl t ímobajo la pre-
sidencia del señor Rojas Arreses 
y con asistencia de los señores 
Rojas Pérez. Manzanares Sorza-
iio y Ramos Casermeiro. 
Fueron aprobadas las cuentas 
de gastos e ingresos y se despa-
charon algunos asuntos de trámite. 
Ün problema resuelto 
Antes eí vestir bien era un gran 
problema en Autequera: solo los mi-
llonarios podían hacerlo. Hoy este 
pr oblema no inquieta a nadie porque 
en los grandes talleres de sastrería 
de la Casa Berdún ei público encuen-
tra géneros escogidos, confección 
esmerada y corte de irreprochable 
elegancia, a precios que asustan por 
lo barato. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Servicio diario 
entre Antequera y Fuente Piedra 
Dor Hol l ina y Humilladero 
Horas de saüda: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
